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Angka kematian merupakan indikator yang diakui sangat sensitif untuk 
menilai keberhasilan pembangunan kesehatan. Angka kematian yang biasa dipakai 
sebagai indikator status kesehatan adalah angka kematian bayi (AKB). Setiap tahun 
diperkirakan delapan juta bayi lahir mati atau meninggal pada bulan pertama dari 
kehidupannya. Dari tujuh juta bayi yang meninggal setiap tahun, kira-kira dua 
pertiga meninggal pada bulan pertama dari kehidupannya. 
Dari banyaknya angka kematian bayi baru lahir tersebut terdapat beberapa 
faktor penyebab diantaranya adalah hipothermia. Hipothermia adalah suhu bayi 
kurang dari 36 oC. Disamping sebagai suatu gejala hipothermia dapat merupakan 
awal penyakit yang berakhir dengan kematian. Hipothermia akan menyebabkan 
hipoglikemia, asidosis metabolis. Suhu normal bayi baru lahir sendiri adalah 36oC 
– 37oC . 
Pada penelitian kali ini aplikasi yang dikembangkan adalah sebuah sistem 
termometer yang dapat memonitoring suhu tubuh bayi secara akurat, yaitu 
mengukur suhu melalui membran timpani pada telinga menggunakan sinar infra 
merah. 
Untuk menerapkan sistem diatas dibutuhkan Wireless ESP8266 yang 
berfungsi sebagai sistem control pengambilan data oleh sensor sekaligus 
menghubungkan ke jaringan wireless untuk diterima perangkat Android. Terdapat 
sistem 1 sensor yang  berfungsi untuk pengambilan data yaitu sensor infra merah 
MLX90247. 
 








 The death rate is a very sensitive indicator recognized for assessing the 
success of health development. The mortality rate is commonly used as an indicator 
of health status is infant mortality rate (IMR). Every year an estimated eight million 
babies are stillborn or die within the first month of life. Of the seven million babies 
who die each year, roughly two-thirds die in the first month of life. 
 From the large number of newborn deaths there are some factors that cause 
them are hipothermia. Hipothermia is the baby's temperature is less than 36 oC. 
Besides, as a symptom hipothermia be an early disease that ends in death. 
Hipothermia would cause hypoglycemia, metabolic acidosis. The normal 
temperature of newborns itself is 36oC - 37oC. 
 In this research application developed is a system thermometer to monitor 
the baby's temperature accurately, which measures the temperature via the tympanic 
membrane of the ear using infrared rays. 
To implement the above system is needed Wireless ESP8266 which serves as 
the control system of data collection by sensors simultaneously connect to a 
wireless network for your Android device receives. There is one sensor system that 
functions for data retrieval is an infrared sensor MLX90247. 
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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala 
limpahan rahmat dan hidayah-NYA. Serta tuntunan Nabi Muhammad SAW yang 
telah menuntun kita kejalan yang benar, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas 
akhir yang berjudul: 
“Wearable Device Termometer Membran Timpani Untuk Pengukuran Suhu 
Bayi” 
Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi :  
a. Menerapkan sensor suhu yang terhubung dengan Android sebagai pusat kendali 
sistem termometer untuk menampilkan hasil pengukuran yang akurat. 
b. Menghubungkan sensor suhu dengan perangkat Android sebagai pusat kendali 
sistem thermometer menggunakan jaringan wireless. 
c. Membangun aplikasi sistem termometer menggunakan Android. 
Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih 
banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu saya mengharapkan saran 
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